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Pada era media baru media massa dituntut mampu menyesuaikan diri 
dengan kemajuan teknologi komunikasi serta keadaan masyarakatnya. Salah satu 
kunci penyesuaian diri media massa dengan era media baru ialah dengan 
menerapkan konvergensi media. Konvergensi media yang bisa disebut juga 
penyiaran multi platform membawa media massa untuk bisa lebih dekat dengan 
masyarakat serta lebih mudah diakses. Pemanfaatan jaringan internet merupakan 
alat tranportasi utama dalam konsep penyiaran multi platform dan sosial media 
menjadi salah satu platform utama dalam konvergensi media. Salah satu media 
massa elektronik yang telah menerapkan konvergensi media ialah NET. TV. Pada 
usianya yang masih sangat muda NET. TV mampu mendapatkan animo yang 
besar dari masyarakat serta mampu menjadi kompetitor yang kuat pada industri 
pertelevisian di Indonesia. Kesadaran NET. TV dalam membaca tantangan di era 
media baru dengan menerapkan konvergensi media menjadi salah satu kunci 
keberhasilan NET. TV dalam membangun stasiun televisi di era digital. Selain 
konvergensi media NET. TV juga menerapakan konsep Citizen Jurnalism sebagai 
salah satu aspek penting dalam melibatkan masyarakat secara aktif pada program 
berita yang dimiliki serta membangun hubungan yang baik antara media massa 
dengan pemirsanya. Pada analisis ini penulis menganalisa penerapan konvergensi 
media serta citizen jurnalism yang dilakukan oleh NET. TV. Penulis 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teori Jan van Dijk tentang lima 
level yang harus dilalui media massa sehingga bisa disebut telah melakukan 
konvergensi media. Lima level tersebut, yaitu struktural, transportasi, 
manajemen, pelayanan, dan tipe data. Melalui analisa menggunakan lima level 
yang dikemukakan Jan van Dijk tersebut nantinya dapat diketahui bagaimana 
penerapan konvergensi media pada NET. TV. Sudahkah lima level tersebut 
dilakukan oleh NET. TV dengan baik dan apa saja hambatan yang dihadapi. 
Penulis juga memaparkan konsep citizen jurnalism yang dimiliki NET. TV 
sebagai salah satu dari penerapan konvergensi media yang dilakukan pada NET. 
TV. 
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